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и л атер ал ьн о й  вы сотой  корон ки . У гол  и зм ерял ся  м еж ду  реж ущ и м  краем  и 
боковой  п о вер х н о стью  к д есн ев о го  сосочка, при  этом  вел и ч и н а  кри ви зн ы  
эк вато р а  не у ч и ты вал ась . О п р ед ел ен н ы е сл ож н ости  возн и к л и  при  и зм ер е­
нии ш и ри н ы  корон ки  зуб ов  на п р и ш еечн ом  крае, т .к . состо ян и е  п ар о д о н та  
сугуб о  и н д и в и д у ал ьн о  и на н аш ем  м атери ал е  не п од д ав ал ось  ф и ксац и и . 
П оэтом у , бы л р азраб отан  соб ствен н ы й  сп особ  о п ред ел ен и я  п осл ед ую щ и х  
п арам етр о в  (п атен т  №  73846  вот 15.09 .05г.), к оторы й  п озвол яет , за  сч ет  
и сп ол ьзован и я  п ред л о ж ен н о й  п р о гр ам м ы  н а  П К , с п ом ощ ью  п р оведен и я  
со о тветству ю щ и х  м атем ати ч еск и х  вы ч и сл ен и й  п о л учать  разм еры  п р и ш е­
ечной ш и ри н ы  к орон ки , зн ачен и я  м ед и ал ьн ого  и л атер ал ьн о го  у гл ов  м еж ­
д у  вы сотам и  корон ки  и этой  ш и ри н ой , а такж е вы соту  корон ки  и угол  ее 
н акл он а по о тн о ш ен и ю  к го р и зон тальн ой  п л оскости . Э ти д ан н ы е  п о зв о л и ­
ли создать  гр аф и ч ески е  рек он струкц и и  к аж дого  зуб а  в л ю б ом  о тд ел ьн ом  
случае.
Т аким  образом , за  сч ет  введен и я в сп особ  о п ред ел ен и я  гео м етр и ч ес­
ких п арам етров  корон ки  зуб ов чел о века  п р оц ед уры  и зм ерен и я  н ек о то р ы х  
л и н ей н ы х  и угл овы х  х ар ак тер и сти к  зуба, п роведен и я со о тветству ю щ и х  
м атем ати ч еск и х  вы ч и сл ен и й , д о сти гается  у п р о щ ен и е  о п р ед ел ен и я  о сн о в ­
ных геом етри ч ески х  п арам етров  корон ки  зуб ов  ч ел о век а  и расш и р ен и е  
ф у н к ц и о н ал ьн ы х  возм о ж н о стей  м о р ф о л о ги ч еск и х  и ссл ед ован и й .
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In terest to sp ine  and ce reb e llu m  study  is in m an y  coun tries  fo r in stan ce  in 
Iran [9, p. 2-7; 10, p. 295-304 ; 4 , p. 231 -237 ; 15, p. 73-89; 20, p. 66-73 ; 6, p. 
21 -26 ;], the U SA  [7, p. 4 96 -508 ], C h ina  [21, p. 124-130, 137], T u rk ey  
[19, p. 320-325], S pain  [5, p. 463-467].
T he th ird  v en tric le  opera tio n s are in the E gy p tian  su rgeons focus 







T he E gyp tian s p ay  m uch  a tten tio n  to  v e s tib u la r sh w an n o m as and  o ther 
ce reb e llo p o n tin e  ang le  tum ors s tudy  [11, p. 863-870]. T h e  sc ien tis ts  from  In ter­
natio n a l N eu ro sc ien ce  In stitu te  s tu d ied  E rd h e im -C h e s te r  d isease  (non- 
L an g erh an s h is tio cy to sis)  m im ick in g  a t in tra cran ia l tr ig em in a l sh w an n o m a in 
m id d le -ag ed  p a tien ts  [2, p. 493-498].
E g y p tian  sc ien tis ts  u se h ig h -freq u en cy  rep e titiv e  tran sc ran ia l m agnetic  
s tim u la tio n  for feta l ce rebellar, heart, v ascu la r an d  o th e r le s ions assessm en t 
[12, p .507 -523 ] in part in p reg n an c ies  a t ce reb e llu m  d iso rd ers  [13, p. 424-429 ; 
14, p .35 -38]. H y p erch o les te ro lem ia  resu lts  in to  A lz h e im e r’s d isease  by  the 
E g y p tian  sc ien tis ts  data  [3, p. 621-630].
A lso  p u b lic a tio n s  found  w ere  d ed ica ted  to  sp in e  s tu d y  in  E gyp t: abou t en ­
d o sco p y  u sag e  in su rg ica l o p era tions [16, p. 1037-1044; 17, p . 2064 -2070 ].
W e m et a w ork  (o f  the E gy p tian  an d  A m erican  sc ien tis ts )  abo u t p o s t­
m y e lo g rap h y  p arap leg ia  in a w om an  w ith  tho rac ic  s ten o sis  thus concern in g  
h um an  e th n o -g en d er typo log ica l aspec t [18, p . 247 -249 ].
T he sub jec t is d escribed  to g e th e r w ith  a sy m m etry  in  p a rt in  the  w o rk  abou t 
ep idura l fib rosis and  a fte r  lum bar d isc  su rg ery  co n ce rn in g  un ila te ra l/b ila te ra l 
lubbal d isc  h ern ia tio n  [8, p .370-385].
W e did  n o t find  the w orks on  sp in e  p h y s io lo g y  (p a rticu la rly  reflexes) 
study . W e d id  n o t m eet any w orks on  sp ine  s tu d y  in  E g y p tian  studen ts. It de­
fined  o u r w o rk  first part sub ject. W e d id  n o t m ee t th e  w o rk s on ce rebellum  
p h y sio lo g y  (o n ly  o n  p a th o lo g y , su rgery ) as the lite ra ry  rev iew  g iven  above 
dem o n stra ted  and  it w ill d efine  ou r w o rk  seco n d  p a rt a im  -  a ssessm en t and 
co m p ariso n  o f  c lassic  ce reb e lla r  p robes in th e  sam e H S E E U  « U M S A » E g yp tian  
studen ts.
T he in v estig a tio n  ob jec t w ere  54 stu d en ts  from  E g y p t fro m  all cou rses bo th  
stu d y in g  genera l m ed ic ine  and den tistry .
T h e  resu lts  show ed  very  ex p re ssed  h y p erre f lex y  b o th  on  su perfic ia l and 
deep  sp ina l re flex es as w ell as the ir s ig n ific an t a sy m m etry  from  the  righ t and 
from  the  left w ith  reac tions left type d o m in an ce  (b ecau se  th e  ex am in ed  E g y p ­
tian  stu d en ts  w ere  rea l and  h idden  left-handers').
S im p le  p o se  o f  R o m b erg  w as s im p le  to be  rea lized . C o m p lica ted  p o se  o f  
R o m b erg  w as m o re  d ifficu lt to the s tu d en ts  from  d en ta l facu lty  and  from  the 
e ld er cou rses  in b ig g e r extent. P ro b ab ly  it can  b e  ex p la in ed  b y  th e  fac t tha t e l­
d er-co u rsed  s tuden ts  are u n d ergone to p ro fe ss io n a l load ings to  cerebellum . A lso  
there  w ere  d ifficu lties  w h ile  p erfo rm in g  the p ro b es  o f  O zh eh o v sk y , S tiuart- 
H o lm s, B ab insky , hee l-k n ee  test in them  co m p ara tiv e ly  to th e  stu d en ts  o f  the
29
firs t-second  courses. P robe to d iad o ch o k in esis  and  finger-nose  test w ere  p e r­
form ed w ell in d ep en d en tly  the cou rse  o f  the  exam ined .
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С еред  проблем  су ч асн о ї м ед и ц и н и  осо б л и ве  м ісце зай м аю ть  д о с л і­
дж ен н я регул яторн и х  систем  і, зок рем а, ен д ок ри н н ого  ап арату  тр авн о го  
тракту  [ І ,  с. 22 ; 2, с. 1808; 3, с. 25]. В ок рем и х  роботах  [4, с. 66; 5, с. 78; 
6, с. 714] до сл ід ж ен і ен д о к р и н о ц и ти  у сл и зов ій  обол он ц і т о в сто ї киш ки  
різних видів тв ари н . П роте н ед о статн ьо  п овн о  ви св ітл ен а  г істотоп ограф ія  
ап у д о ц и гів  по в ідд іл ах , р о зм іщ ен н я  їх  в к ри п ті, а  наявн і дан і стр у к ту р н о ї 
ід ен ти ф ікац ії ен д о к р и н н и х  клітин  у щ урів  часто  суп ереч л и в і. Т ом у  м етою  
роботи  бул о  ви вчен н я г істо то п о гр аф ії та  м о р ф о л о гіч н о ї харак тер и сти к и  
арг іроф іл ьн и х  кл іти н  т о в сто ї ки ш ки  щ ура.
Д о сл ід ж ен н я  п роведен о  на 10 статево зр іл и х  щ у рах -сам ц ях . М атер іа ­
лом  для до сл ід ж ен н я  були  д іл ян ки  сл іпо ї, о б о д о в о ї та  п р ям о ї киш ок. Г іс- 
то зр ізи  ім п регн увал и  ар г ір о ф іл ьн о ю  реак ц ією  Г р ім ел іуса . В и зн ачал и  су ­
м арну к іл ьк ість  ен д о к р и н н и х  кл іти н , сум арн у  заван таж ен ість  ен д о к р и н о - 
цитів  секр ето р н и м и  гран ул ам и  (Г І), серед н ю  заван таж ен о сть  гран ул ам и  
о д н іє ї клітини  (ІН ).
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